



ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ЯМБОЛЕ
Преподавание русского языка в Ямболе имеет давние традиции. 
Оно датируется с 1857 года, когда в город приезжает выдающийся бол-
гарский поэт и революционер Добри Чинтулов, получивший образова-
ние в Одессе и в Духовной семинарии в Херсоне. Пребывание Чинту-
лова в Ямболе является важным периодом в развитии педагогической 
деятельности в городе. Своим приездом известный поэт вносит в город 
высокую культуру и новаторские идеи в развитие образования.
Добри Чинтулов был назначен главным учителем города. Он со-
ставляет учебные программы, определяет объем и вид изучаемых пред-
метов. При составлении учебных программ Чинтулов руководствуется 
прогрессивными идеями русской педагогической мысли. Он имеет воз-
можность на практике применить теоретические знания, полученные в 
России, и осуществить свои замыслы для переустройства нашего школь-
ного образования по примеру русских классных училищ. Чинтулов яв-
ляется и первым учителем русского языка в городе Ямболе. Методы пре-
подавания тоже заимствованы из русских школ.
В 1861 году Добри Чинтулов покидает Ямбол. Его педагогическую 
деятельность продолжают другие прогрессивно настроенные ямболс-
кие учителя. Уже 150 лет в школах города Ямбола преподается русский 
язык.
В настоящее время в Ямболской области русский язык изучают 
4612 школьников, что составляет 31% всех учащихся в области, изуча-
ющих иностранные языки. Из числа иностранных языков, изучаемых 
в средних школах области, русский язык по количеству учеников зани-
мает второе место (после английского). В качестве первого или второго 
иностранного языка русский язык преподается во всех общинах Ямбол-
ской области.
Тридцать девять квалифицированных преподавателей осущест-
вляют обучение русскому языку. Десять из них прошли стажировку в 
ГИРЯ имени А.С.Пушкина в Москве. Большинство учителей русского 
языка в городе – воспитанники Гимназии с преподаванием на русском 
языке имени Васила Карагёзова, открытой в Ямболе в 1976 году. Среди 
преподавателей русского языка в этой авторитетной гимназии следует 
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отметить Раису Георгиеву (заместителя директора с 1976 по 1994 год), 
Анну Димову, Клару Леви, Татьяну Иванову. Они являются примером 
чуткого и доброго отношения к своим ученикам, в которых они воспита-
ли любовь к русскому языку и России. Большой вклад в распростране-
ние русского языка в регионе вносит Петр Петров, работавший долгие 
годы инспектором отделения русского языка. 
Хорошие традиции преподавания русского языка в городе продол-
жает восьмилетняя школа имени Николая Петрини. Школа создана в 
1989 году. В начале своего существования она обособляется как школа 
с преподаванием на русском языке с первого по одиннадцатый классы. 
Позже в школе начали изучаться и другие иностранные языки. В 1994 
году школа им. Н.Петрини вступает в организацию объединенных школ 
Болгарии при ООН, а с 2003 года становится базовой школой с изучени-
ем русского языка в регионе. Сегодня школа имени Н.Петрини является 
методическим центром обучения и квалификации преподавателей: хоро-
шо обставленный кабинет иностранных языков, компьютерный зал, ме-
тодический кабинет, обеспеченный русской методической литературой. 
Руководство школы в лице директора Миглены Бановой ведет система-
тическую работу по повышению качества преподавания русского языка, 
содействует организационно-техническому обеспечению квалификации 
преподавателей. 
Все учителя русского языка в Ямболской области осознают необ-
ходимость применения интересных и современных методов преподава-
ния на уроках русского языка. Поэтому все они с большим желанием 
и ответственностью участвуют в различных мероприятиях по повыше-
нию квалификации. В городе Ямбол для преподавателей русского языка 
под руководством методиста русского языка Николины Георгиевой ор-
ганизуются различные курсы и семинары. В школах Ямболской области 
часто проводятся открытые уроки. Одни из самых интересных семина-
ров посвящены следующим темам: «Игры в обучении русскому языку», 
«Использование видео на уроках русского языка», «Активные методы и 
современные стратегии», «Интернет в обучении русскому языку», «Ин-
терактивные методы обучения», «Компьютерная лексика», «Составление 
тестов по русскому языку». Цель таких курсов, семинаров и открытых 
уроков – познакомить учителей с современными тенденциями развития 
русского языка, с новыми методами и подходами в преподавании. 
Одним из главных принципов преподавателей русского языка в 
Ямболе является обеспечение устойчивой мотивации в изучении языка. 
С этой целью на территории Ямболской области для школьников орга-
низуются различные внеклассные мероприятия: олимпиада по русско-
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му языку, фестиваль детских и юношеских театральных коллективов 
на русском языке, областной весенний фестиваль русской песни, раз-
личные викторины и конкурсы детского рисунка, литературные вечера, 
посвященные известным русским поэтам и писателям. Традиционный 
фестиваль русской песни, который проводится в Ямболе с 2000 года, 
всегда превращается в большой праздник не только для школьников, но 
и для всех жителей города. 
В 2005 году в городе Ямбол состоялась дискуссия на тему «Мес-
то русского языка в процессе европейской интеграции». Инициаторами 
дискуссии были Региональный инспекторат образования и Клуб «Дру-
зья России» в Ямболе. В дискуссии приняла участие и главный эксперт 
русского языка в Министерстве образования и науки Республики Болга-
рия Стоянка Почеканска. По мнению участников дискуссии, изучение 
русского языка даст возможность болгарским учащимся познакомиться 
с историей и культурой не только России, но и других стран Объединен-
ной Европы.
Областное и муниципальное руководство города уделяет большое 
внимание изучению русского языка, помогает Региональному инспек-
торату по образованию в организации связанных с русским языком раз-
личных мероприятий: фестивалей, конкурсов, выставок.
Учащиеся с большим желанием участвуют во всех внеклассных 
мероприятиях на русском языке. Многие из них занимают призовые мес-
та в национальных конкурсах. Лауреатами Национальной олимпиады по 
русскому языку стали учащиеся из нашей области: Радостина Стоянова, 
Калина Бакалова, Ваня Ташкова, Гергана Стойкова (ОУ «Н.Петрини»), 
Таисия Сарбева и Алевтина Плочева (МГ «А.Радев»). Театральный со-
став при школе имени Николая Петрини несколько раз подряд занимал 
призовые места на Национальном фестивале детских и юношеских те-
атральных коллективов. Алевтина Плочева из Математической Гимна-
зии стала победителем в конкурсе «Мой Пушкин» и награждена поез-
дкой в Москву. Тодор Янчев из школы им. Йордана Йовкова в Ямболе 
и Дмитрий Балев из Гимназии в г. Елхово – призеры конкурса «Россия, 
какая она», они награждены экскурсией в Санкт-Петербург. Александра 
Станчева из Гимназии им. Св. Климента Охридского в г. Елхово в 2006 
году – победитель первого этапа в международном фестивале «Языки не 
знают границ». 
Своими успехами ямболские школьники обязаны отличной работе 
их преподавателей русского языка. Нельзя не упомянуть таких русис-
тов, как Венета Никова, Евгений Атанасов, Лидия Дечева, Оля Станчева, 
Татьяна Костадинова, Иванка Новачева, Иванка Господинова, Стефка 
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Дакова, Златка Илчева, Виолета Георгиева, Мария Драганова, Боряна 
Стамболова, Веселина Минкова, Асенка Енева, Гергана Чирпанлиева, 
Мирослава Иванова, Желязка Тончева.
Ямболские русисты хорошо осознают новую роль учителей русс-
кого языка в современной болгарской школе. Они стараются применять 
на своих уроках активные и интерактивные методы преподавания, внед-
рять в обучение русскому языку новые информационные технологии. 
Современные методы обучения позволяют осуществить на уроке эффек-
тивное общение, что предполагает вовлечение школьника в обучение в 
качестве активного участника. Такие методы создают на уроке атмосфе-
ру соревнования и доверия, они мобилизуют творческие возможности 
учащихся и повышают интерес к изучению русского языка. Все это в 
полной мере соответствует целенаправленной и планомерной политике 
Министерства образования и науки Республики Болгарии в области обу-
чения иностранным языкам.
Николина Георгиева
